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Объектом разработки является проектирование распределительной элек­
трической сети 0,38 кВ электроснабжения микрорайона жилой застройки "А". 
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
- проведен обзор основных этапов и проблем при проектировании ли­
ний и подстанций распределительных электрических сетей; 
- изучен программно-вычислительный комплекс (ПВК) "ARRES", в ко­
тором реализованы актуальные задачи проектирования и модернизации сетей 
0,38 кВ; 
- на основании расчетных токов короткого замыкания выбраны комму­
тационные аппараты для защиты проектируемых распределительных линий; 
- рассчитаны переходы проектируемых линий электропередачи через 
автодорогу надземным и подземным путём; 
- произведен выбор числа и мощности трансформаторов проектируемой 
потребительской трансформаторной подстанции 10/0,38 кВ; 
- оценены основные технико-экономические показатели спроектирован­
ной сети; 
- рассмотрены вопросы телемеханика и собственные нужды 
ТП 10/0,4 кВ. 
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся разработанные рекомендации по проектированию сети электроснабжения 
микрорайона жилой застройки "А" Гродненского района Гродненской области. 
Я, Кондратович А.А., подтверждаю, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле­
дуемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
;; ь:лками на их авторов. 
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